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《編集i麦言己》
　平成12年4月、いわゆる五科体制の再編の動きのなかで英語コミュニケーション学
科が新設された。それから数えて学科はようやく10年目にはいろうとしており、来年には
記念行事を開催することも計画の段階に入っている。
　英語コミュニケーション学科10年の成果についてはいろいろ見方もあろうが、新設
学科としては破格の健闘をしてきたほうだと思う。例年、おおむね期待通りの志願者を
集め、誇るに足りる質的水準を維持してきたし、就職の動向を見ても教師冥利を感じ
させてくれる卒業生が少なくない。
　われわれの学科に限らないことかも知れないが、しかし他方で、うっとうしい雰囲気
も強まってきていることも事実である。大学がもはや選ばれた子弟たちの教育の場でな
くなりつつあることにも大いに原因があるが、授業運営が段々難しくなり、外部評価に
翻弄され、人員整理が現実化し、学内諸学科との競合も深刻になろうとしている。
　教育の現場から発想すれば、かならず授業努力という答えに行き着くけれども、単
にそれだけでは間に合わない時期を迎えていることは間違いない。10周年という区切
りをきっかけに学科の目標をいっそう明確にし、カリキュラムを練り直し、すでに議題に
上っている案も含め、果断に改革と改善をすすめて競争力を付ける工夫をして行か
なくてはならないだろう。（KY）
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